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Resumo 
São vários os estudos nacionais e internacionais que têm vindo a apontar que a 
violência na intimidade entre casais de pessoas do meso sexo assume caraterísticas e 
dinâmicas típicas de qualquer manifestação de violência entre parceiros íntimos. A 
presente investigação teve como objetivo principal caraterizar como é que a violência 
entre casais LGB é praticada, vivenciada, significada e combatida, a partir do discurso 
de participantes gays. Para o efeito foram realizados 2 focus group com 17 rapazes, com 
idades compreendidas entre os 19 e os 29 anos de idade (M=24,06).  
Através de uma análise de conteúdo temática foi possível concluir que apesar 
das dinâmicas da violência em casais LGB se assemelhar, em muito, às dinâmicas das 
relações heterossexuais (e.g., tipo de violências, consequências da violência), existem 
diversos fatores tais como a dupla estigmatização, a invisibilidade e respetivo 
isolamento, entre outros, que aparentam ocultar, e até mesmo invisibilizar, a violência 
sofrida e respetiva denúncia. A criação de serviços de apoio às vítimas e a formação de 
profissionais foram apontados, pelos participantes, como as principais formas de 
combate à violência, considerando-se igualmente fundamental apostar na integração de 
conteúdos de igualdade de género nos programas educativos escolares. 
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